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DECRETO 263/1972, de 3 de febrero, por el que se dispone que el Vicealmirante don Alfonso
e Colomina Boti cese en el cargo de Presidente del Patronato de Casas de la Armada.
En cumplimiento a lo dispuesto en el 'Decreto número mil ciento cuarenta y siete/mil novecientos se
senta y ocho, de seis de junio, a propuesta del Ministerio de Marina,
Vengo en disponer que el Vicealmirante don Alfonso Colombia Boti cese en el cargo de Presidente
(lel Patronato de Casas de la Armada.
Así lo dispongo por el presente Decreto, (lado en Madrid a tres de febrero de mil novecientos setenta
(los.
El Ministro de Marina, FRANCISCO FRANCO
ADOLFO BATURONE COLOMBO
DECRETO 264/1972, de 3' de febrero, por el que se confirma en su destino de Director, de Investi
gación y Desarrollo de la Armada al Contralmirante Ingeniero don Rafael Montero de Lora.
A propuesta del Ministro .de Marina,
Vengo en confirmar en su destino (I(. 1>irector de Investigación y Desarrollo de la .Armada al Contralmi
rante Ingeniero don 1:afael Montero de I,ora.
Así I() dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a tres de febrero de mil novecientos setenta
y (l)s.
El Ministro de Marina,
ADOLFO BATURONE COLOM1I0
FRANiCISCO FRANCO
DECRETO 265/1972, de 3 de febrero, por el que se nombra Presidente del Patronato de Casas
de la Armada al Almirante don Miguel A. García Agulló y Aguado.•
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombra Presidente (1(.1 Patronato de Casas de la Armada al Almirante don Miguel A. Gar
('id Agull() y Aguado.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a tres de febrero de mil novecientos setenta
v dos,
El Ministro de Ni








Resolución núm. 258/72, de la I )i reeckm (le Re
clutamiento y Dotacione,,.—A pr( )1)11e,,1 a del Estado
Mayor de la Armada, se nombra al !Capitán de Fra
gata don Camilo Menéndez Vives Representante Per
manente en el Estado Mayor del Mando de Defensa
Aérea, sin cesar en su actual destino.




DE RECLUTAMIENTO Y DoTAcroNrEs,
Vicente Alberto y novel-es
m() )1,1 (1 A 1, 1)E1 ',\11N IST1S1() 1E ',■1 NRINA Página 411.
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Resolución núm. 259/72, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Capitán
General de la Zona Marítima del 'Cantábrico, se dis
pone que el Teniente de Navío don José Milán Díez
pase destinado al Cuartel de Instrucción de Marinería
de El Ferrol del Caudillo como Instructor desde la
fecha de su cese como Comandante del guardapescas
Sálvara.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 11 de febrero de 1972.
EL DIRECTOR




Vicente Alberto y Lloveres
Confirmación de destinos.
Resolución núm. 260/72, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—En virtud de la modifica
ción a las previsiones de destinos del Cuerpo de Inten
dencia llevada a cabo por la Resolución número 173
de 1972 (D. O. núm. 27), se dispone que el personal
que a continuación se indica se considere desempeñan
do los siguientes destinos:
Comandante de Intendencia don José Salcedo del
Valle.—Se confirma en el destino de la Asesoría Eco
nómico-Legal de la DIEL.
Comandante de Intendencia don Pedro Pourtau
Sempere.—Pasará a desempeñar el destino de Jefe
de los Servicios de Intendencia de Baleares yDelegado
de 'Suministros Diversos en Palma de Mallorca, sin
cesar en la Estación Naval de Sóller hasta ser rele
vado.
• Comandante de Intendencia don Emilio Buisán Pé
rez.—Destinado a la Jefatura del Apoyo Logístico por
Resolución número 2.21,7/71 (D. O. núm. 273), pasa
rá a desempeñar el destino de Secretario del Gabinete
de Estudios y Planes y Programas de la Sección Téc
nica de la DAT.
Capitán de Intendencia don Juan A. Moralo 'Muri
llo.—Pasa asignado a la Jefatura de Aprovisionamien
to del Arsenal de La 'Carraca como Oficial encargado
del desarme del minador Mute y de la fragata Her
nán Cortés.
Capitán de Intendencia don Juan Tosina Jiménez.
Pasa asignado a la Jafatura de Aprovisionamiento del
Arsenal de 'Cartagena como Oficial encargado del
desarme del minador Neptuno.
Capitán de Intendencia don José Escobar Monta
ño.—Pasa asignado a la Jefatura de Aprovisionamien
to del Arsenal de La Carraca cómo Oficial encargado
del desarme del minador Eolo.
Página 412.
Este acoplamiento de destinos no tiene consecuencia
alguna en orden a la antigüedad en que les fueron
atribuidos los mismos.
Madrid, 11 (le febrero de 1972.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




Resolución núm. 261/72, de la Dirección de
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta de la junta
de Educación Física y Deportes de la Zona Marítima
de Canarias, y de conformidad con lo informado por
la Junta Central Educación Física y Deportes de
este Ministerio, se nombra Habilitado de la Junta de
la Zona Marítima citada al Capitán de Intendencia
don Felipe López y Gutiérrez de la Vega, en relevo
del de su igual empleo y 'Cuerpo don Francisco J•. Hi
raldo 'Cano, compatible con su actual destino.





DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Vicente Alberto y Llover-os
Sititacionie'S.
Resolución núm. 189/72, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Dinado el Capitán Audi
tor don Luis Regalado Aznar Delegado Provincial de
la Organización Sindical de Santa Cruz de Tenerife
por Orden de 22 de enero de 1972(B. O. del Estado
número 20), se dispone su pase a la situación de "en
servicios especiales'! (Grupo de Cargos Civiles).
Madrid, 10 de febrero de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DET, DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Resolución núm. 262/72, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—A petición del interesado,
y de conformidad con los preceptos del Reglamento
de Licencias Temporales del personal de la Armada,
aprobado por Real Decreto de 15 de junio de 1906
(1). 0. núm. 515), se concede una cuarta prórroga de
cuatro meses de licencia por asuntos propios a la con
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cedida por Resolución número 1.973/71 '(D.- O. nú
mero 242), para ser disfrutada en esta capital a partir
del 16 del corriente mes, al ¡Capitán de Intendencia
don 'Eduardo González 1Cagigas, continuando afecto
a la Superior Autoridad de la Jurisdicción Central y
ifl derecho a sueldo durante este período de tiempo.
ladrid, 11 de febrero de 1972.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Exctnos. Sres.
Sres.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Des/inos.
Resolución núm. 263/72, de la I)irección de Re
clutamiento y Dotaciones.--Se aprueba la determina
ción adoptada por el Capitán General de la Zona Ma
•ítima del Estrecho al disponer, coi) fecha 2 de febrero
ncrual, el signicute cambio de destinos de personal del
*lierpo de SulH,iiciales, con carácter forzoso:
Sargento Mecánico don Carmelo Galván 'Martínez.
l'asa destinado al dragaminas Nervión, cesando en el
remolcador- R. A.-4.
Sargento Mecánico don Tomás Gallego Escudero.
Pasa destinado al _remolcador R. A.-4, cesando en el
dragaminas Nervión.




DE RECLUTAM TENT° Y DOTACIONES
Vicente Alberto y T,loveres
Confirmación de destinos.
Resolución núm. 264/72, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.-A propuesta de la Supe
rior Autoridad de la Zona Marítima del Estredio, se
confirma en su actuar pdestino al 'personal de dicha
Jurisdicción que se relaciona a continuación:
Sargento Minista don Eduardo Grifián Pagán.-
Servicio Técnico de Armas del Arsenal de .La Carraca.
Sargento Fogonero don Angel Díaz Aragón.-Bu
que aljibe 4-.1.






DE RECLUTAMIENTO Y noT Nc: 1 oNES
Vicente Alberto y Lloveres
Cruz. a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 120/72 (D).-Por re
unir las ondiciones que determinan la Ley de 23 de
diciembre de 1961 (D. O. núm. 1/62) y Orden Mi
nisterial número 2.768/62 (D. O. núm. 186), dictada
para su aplicación, y de conformidad con lo infor
mado por la riinta de Recompensas, se concede la
Cruz a la Constancia en el Servicio, en las categorías
que se citan, con la antigüedad y efectos administra
tivos que se indican, a los Sargentos que se rela
cionan:
Cruz pensionada con 2.400,00 pesetas anuales.
Sargento Artillero don José Luis Lagunas García.
Antigüedad: 1 de julio de 1971.-Efectos económicos:
1 de julio de 1971.
Sargento Artillero don José Martínez Teijeiro.
1 de julio de 1971.-1, de julio de 1971.
Sargento Electricista clon Telmo Fernández Gon
zález.-1 de julio de 1971.-1 de julio de 1971.
Sargento Electricista don Benigno Merlán López.
1 de julio de 1971.-1 de julio de 1971.
Sargento Electricista don Argimiro Pereiro Caba
na.-1 de julio de 1971.-1 de julio de 1971.
Sargento Radiotelegrafista don Ricardo Gómez
Vázquez.-1 de julio de 1971.-1 de julio de 1971.
Sargento Radarista don Isidoro Laceclonia de Jó
dar.-1 de octubre de 1971.-1 de octubre de 1971.
Sargento Radarista don Melchor Sande López.
1 de julio de 1971.-1 de julio de 1971.
Sargento Escribiente don A ntonio,Casado Montado.
21' (le septiembre de 1971.-1 de octubre de 1971.
Sargento Escribiente don Juan Requena Agüera,
1 de julio de 1971.-1 de julio de 1971.
Sargento Fogonero clon José Varela Penedo.-1 de
julio de 1971.-1 de julio de 1971.
Cruz pensionada con 3.600,00 pesetas ¿rituales.
Sargento) Artillero don Santiago Rodríguez Díaz.
Antigüedad: 2 de octubre de 1970.-Efectos econó
micos : 1 de octubre de 1971 (1).
Sargento Mecánico don Ramón Costa López.-15 de febrero de 1971.-1 de octubre de 1971 (1).
Sargento Fogonero don Antonio López Leira.19 de agosto de 1971.-1 de septiembre de 1971.
Cruz pensionada con 4.000,00 pesetas anuales.
Sargento Fogonero don José Calvo Vigo.-Anti
giiedad: 26 de julio de 1971.-1-Efectos económicos:
1 de agosto de 1971.
Sargento Fogonero don Andrés Comide Nieves.
25 de agosto de 1971.-1 de septiembre de 1971.
Sargento Fogonero don losé Costa García.-8 de
julio de 1971.-1 de agosto. de 1971.
Sargento Fogonero don Roque Gómez Gutiérrez.
6 de octubre de 1971.-1 de noviembre de 1971.
Sargento Fogonero don Juan Guillén López.-15 de septiembre de 1971.-1 de octubre de 1971.
o
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Sargento Fogonero don Salvador Imberno'n Mar
tínez.—Antigüedad : 15 de septiembre de 1971.—Efec,
tos económicos: 1 de octubre de 1971.
Sargento Fogonero don José Rodríguez Mera.—
15 de septiembre de 1971.-1 de octubre de 1971.
Sargento Fogonero don José Luis Sánchez Bea.
6 de septiembre de 1971. 1 de octubre de 19'11.
(1) A estos Sargentos se les aplica el artículo 7 de
la Orden Ministerial núm. 2.768/62 (D. O. 186).
Madrid, 11 de febrero de 1972.
Por delegación:
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,





Resolución núm. 265/72, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta del 'Capitán
General de la Zona Marítima del Estrecho, se nom
bra Ayudantes Instructores del Polígono de Tiro
Naval "Janer" a los siguientes :
Cabo primero Especialista de Maniobra Serafín F.
Ramos Fernández, por existir vacante en plantilla y
a partir del 13 de enero de 1972.
Cabo primero Especialista de Maniobra 'Salvador
Estudillo Quitero, por existir vacante en plantilla y
a partir del 13 de enero de 1972.
Cabo primero Especialista Artillero Manuel Alias
Pérez, por existir vacante en plantilla y a partir del
19 de diciembre de 1971.
Cabo primero Especialista Artillero Miguel García
Ojeda, por existir vacante en plantilla y a partir del
1.5 de enero de 1972.
Cabo primero Especialista Artillero Francisco Qui
rós Luque, por existir vacante en plantilla y a partir
del 15 de enero de 1972.
Cabo primero Especialista Electricista Fernando
Márquez José, por existir vacante en plantilla y a
partir de 7 de enero de 1972.
Madrid, 11 de febrero de 1972.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




Resolución núm. 266/72, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—De acuerdo con lo esta
Página 414.
DieCIU0 en la norma ii. de las pIUVIblUndICS de mari
nería, aprobadas por Orden Ministerial número 3.265
de 1999 (D. O. núm. 252), causa baja como .Cabo
gundo de Marinería (aptitud Aviones Blancos) Luis
Carballo Martín, que deberá completar el tiempo de
servicio Militar que le reste como Marinero de se
gunda.
Madrid, 11 de febrero de 1972.
EL DIRECTOR
DE RECtUTAMIENTO Y DOTACIONP,S,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpo de Oficiales.
Adjudicacióh de cursos :de Especialidad a Oficiales
del Cuerpo de Máquinas.
Resolucón núm. 41/72, de la Dirección de En
seihinza Naval.----Como resultado de la convocatoria
anunciada por Resolución número 273/71,' de 29 de
noviembre de 1971 (I). 0. núm. 276) de la Dirección
de Ensefianza Naval, se les asigna a los Oficiales re
lacionados a continuación los cursos de especializa
('U)11 que se indican :
INSTALACIONES DE VAPOR (IV)
Tenientes de Máquinas.
Don Alberto Lens Tuero.
Don Juan 'Carlos ¡García de Polavieja y GoriVni
Don José Antonio Camba Peteiro.
Don "Fernando Casanova Rivas.
1i1OTORES DE COMBUSTION (MC)
Capitán de Máquinas.
Don Juliá.n Fernández Benzo.
Tenientes de Máquinas.
Don Leopoldo Martín Trenor.
Don Tomás Morcira de Santiago.
Don Agustín D'Anglade Pérez. ,
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (CL)
Capitanes de Máquinas.
Don Luis Fraga Díaz.
Don Manuel Antonio Tella Ruibal.
I)on José A. García dc Paredes Alvarez.
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Don Guillermo Cervera Govantes.
Don Juan Cabello Pérez.
Don Francisco Vázquez Torres.
ELECTRICIDAD (El)
Tenientes de Máquinas.
Don Eladio Ferreiro Díaz.
Don Andrés Vida! de Labra.
Don'juan José Sacristán Fernández.
Don Pedro Durán Florit.
Don Ramón Topete de Grasa.
Los Oficiales reseñados anteriormente deberán ce
sar 'en sus respectivos destinos con la antelación sufi
ciente, para encontrarse el día 31 de agosto del alo
actual en las Escuelas respectiva.
Los designados para realizar 1;1 Especialidad de
IViantenimiento de Helicópteros finalizarán 1;1 prime
ra fase del curso el día 4 de abril de 1973, debiendo
efectuar la !segunda fase en el ,CIANHE desde el 12
de abril hasta el 31 de'agosto del mismo ario.
Madrid, 10 de febrero de 1972.







Resolución delegada núm. 190/72, de la Jefa
tura del Departamento de Personal.—De acuerdo con
lo establecido en la norma 33 de las provisionales para
Especialistas de la Armada, aprobadas por la Orden
Ministerial número 4.485/66 (D. O. núm. 237), cau
san baja como Aprendices Especialistas de Maniobra
Carlos Díaz Amechazurra, Aurelio Garijo Arroyo y
Jesús Gimeno Pastor, los cuales deberán continuar
al servicio de la Armada como Marineros de segunda
hasta dejar extinguidos sus compromisos adquiridos.
ladrid, 10 de febrero de 1972.
Por delegación :





G ratificación por trabajos extraordinarios.
Resolución núm. 178/72, de la jefatura del De
partamento de Personal.—Queda ampliada y comple
mentada la Resolución de este Departamento de Per
,unal número 113, de fecha 27 de enero último, publi
cada en el Mimo OFICIAL número 26, en el sentido
de (pie la gratificación concedida al Oficial segundo
Adntinistrativo don Francisco Garnero Moreira es por
trabajos extraordinarios, en lugar de por razón de
cargo.
\1:1(1rid, 10 de febrero de 1972.
EL ALMIRANTE
P.FE DEL 'DEPARTAMENTO DE PERSONAL




Resolución núm. 169/72, de la jefatura del De
partamento de Personal.—De conformidad con lo pro
puesto por la Sección .Económica del Departamento
(le Personal, lo informado por la Intervención del ci
tado Departamento, )T con arreglo a lo dispuesto en la
Ley número 113 de 1966 (D. O. núm. 298) y dispo
siciones complementarias, se concede al personal del
Cuerpo General los trienios acumulables en el número
y circunstancias que se expresan.
Madrid, 10 de febrero de 1972.
EL ALMIRANTE
J EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
11,xcmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases
Alférez de Navío ...
NOMBRES Y APELLIDOS
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()fieial y 1 de
1
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Resolución núm. 164/72, de la jefatura del De
partamento de Personal.—De conformidad con lo pro
puesto por la Sección Económica del Departamento
de Personal, lo informado por la Intervención del ci
tado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto en la
Ley número 113 de 156 (D. O. núm. 298) y dispo
siciones complementarias, se concede al personal del
Cuerpo de Ingenieros de la Armada los trienios acu
mulables en el número y circunstancias que se ex
presan.
Madric
, 8 de febrero de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excinos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Eulphos o clases NOMBRES Y APELLIDOS









Fecha en que debe
comenzar el abono
febrero 1972
Resolución núm. 167/72, de la jefatura del De
partamento de Personal.—De conformidad con lo pro.-
puesto por la Sección Económica del Departamento
de Personal, lo informado por la Intervención del ci
tado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto en la
Ley número 113 de 1966 (D. O. núm. 298) y dispo
• siciones complementarias, se concede al personal del
Cuerpo de Máquinas los trienios acumulables en el
número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 10 de febrero de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases
• Comte. Máquinas ...
Comte. Máq. E.T.
Comte. Máq. E.T.
Cap. .114. E. T. ...
Cap. Máq. E. T. ...
Tte. M áquinas •
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Dimas García Paz ...
D. Emilio Díaz Urgorri
D. Francisco Casal Egea
1). Manuel Gar..cía Cliarlon
. Manuel Roca Allegue ...
1). Ignacio Rojí Lizaur (1)
• • • • • • • ••■■














5 trienos • • •
5 trienos
4 trienos de Sub
oficial y 9 d(
Oficial ...
7 trienos de Stih
oficial y 4 d
Oficial ...
7 trienios de Slil)
oficial y 4 d(
Oficial ...
1 trienos • • •
I Fecha en 911e debe











(1) Queda modificada en este sentido la Resoluci(')ii
•••■■•
número 997/71 (1). 0. núm. 169).
Resolución núm. 166/72, de la jefatura del De
partamento de Personal.—De conformidad con lo pro
puesto por la Sección Económica del Departamento
de Personal, lo informado por la Intervención del ci
tado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto en la
Ley número 113 de 1%6 (D. O. núm. 298) y dispo
siciones complementarias, se concede al personal del
Cuerpo de Sanidad (Sección de Farmacia) los trienios
acumulables en el nt'uncro y circunstancias que se ex
presan.
Madrid, 10 de febrero de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Exentos. Sres. ... ,
Sres.
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RELACIÓN QUE SE CITA.












D. José A. García Roldán




1). Carlos Tomé Bona ...
1). Francisco J. Villar López
I). Manuel Galán Ahumada ...







Fecha en que debe
comenzar d abono
• •
• . . .
. 9.000 9 . 1 febrero 1972
• • • . . . 9.0(X) 9 trienios ... febrero 1972
• • • • •
• e
9.0(X) 9 trienios • • 11 • • • 1 enero 1972
... • • • • • • 3.000 3 trienios • . • • • 11 • • • 1 febrero 1972
• • • • • • • 2.1)00 2 trienios . • • . . . • • • 1 febrero 1972
• • 2.000 2 trienios 1 febrero 1972
Pesolución núm. 165/72, de la -.1efatura del De
partamento de Personal.—De conformidad con lo pro
puesto por la Sección Económica del Departamento
de Personal, lo informado por la Intervención del ci
tado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto en la
Ley número 113 de 1966 (D. O. núm. 298) y dispo
siciones complementarias, se concede al personal del
Cuerpo Jurídico de la Armada los trienios acumula
bles en el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 10 de febrero de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Vxcnios. Sres.
...
RELACIÓN QUE SE CITA.
4111










D. Ramón de Figueroa y García Pimentel
1). FI erm eneg Ido •Nltozano N1 ora1 (da
I). Rafael Romero Alvarez
1). Federico Trillo-Figueroa Vázquez
D. Emilio ,Germán Coley . •




• • • • •
• • •




















• • • e • •
•
• •







• • • •














Resolución núm. 174/72, de la .Jefatura .del De
partamento de Personal.—De conformidad con lo pro
puesto por la Sección Económica del Departamento
de Personal, lo informado por la Intervención del ci
lado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto en la
Ley número 113 de 1966 (D. O. núm. 298) y dispo
siciones complementarias,/ se concede al personal de
...eme • —••••• ••••••••
Músicos de la Armada los trienios acunht1lal)1e CI el
número y circunstancias que se expresan.
Ma(1rid, 10 de febrero de .1972.
EL ALMIRANTE
EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o k-lotses NOMBRES Y APELLIDOS
Slt,rg. Míts. 2.° ... I). Ricardo Mariño I nslia
... ...
Sarg. Míts, 2.° ... I). Ricardo) Marino hislia ... ...
Sa,rg. Mús. 2.° ... I). Rafael 1111( rtas Soria ... ... ...
Sarg. Mlis. 2.° ...1 D. Francisco ( ;11i1 lamí) Pérez ...
I
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Número 38. Martes, .15 de febrero de 1972
Permanencias:
Resolución núm. 171/72, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—De conformidad con lo pro
puesto por la Sección Económica de este Departa
mento de Personal, lo informado por la Intervención
del citado Departamento y con arreglo a lo dispuesto
en el Decreto número 329/67, de 23 de febrero (DIA
RIO OFICIAL 11(1111. 52), se concede al personal de la
\rmada que figura en la relación anexa los premios
1..)CV
de permanencia en el número y circunstancias que se
expresan.
Madrid, 10 de febrero de 1972.
JEFE
EL ALMIRANTE
DEL DEPARTAMENTO I)E PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ..
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
•
Umplecs o clases 1
Sarg Inf. de Marina.
Sarg lid. de Marina..
Sarg Inf. de Marina.







































Resolución núm. 1 70 72, de la jciat tira del De
partamento de Personal.---De conformidad con lo pro
puesto por la Sección Económica de este Departa
mento de Personal, lo informado por la Intervención
(lel citado Departamento y con arreglo a lo dispuesto
en el Decreto número 329/67, de 23 de febrero (DIA
RIO OFICIAL 1111M. 52), se concede al personal de la
Armada que figura en la relación anexa los premios
de permanencia en el número y circunstancias que se
expresan.
Nlndrid, 1() de febrero (le 1972.
Excmos.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Felipe Pita da Veiga Sanz
Sres. ...













1). Jesús A. Amado Sanmartín
D. Ricardo Marino Insúa
D. Rafael Huertas Soria ... •10 •••
D. Bartolomé García López ... ..•






































Resolución núm. 175/72, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—De conforMidad con lo pro
puesto por la Sección Económica de este Departa--
mento de Personal, lo informado por la Intervención
del citado Departamento y con arreglo a lo dispuesto
en el Decreto número 329/67, de 23, de febrero (DIA
Río OFICIAL 111111i. 52), se concede al personal de la
Armada que figura (11 la relación anexa los premios
d(. permanencia Cl el IlUinero y circunstancias que se
expresan.
Madrid, 10 de febrero de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita (la Veiga Sanz
Fi:x(1ms. Sres.
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(*()rneta de Plaza
•••••••














Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 121/72. A propuesta
(lel Almirante Presidente de la junta Ejecutiva de la
conmeroración del 1V Centenario de la Batalla de
Lepanto y con motivo de los actos celebrados en la
provincia de Ciudad Red, en atención a la entusiasta,
eficaz y desinteresada colaboración prestada por el
personal que a continuación se relaciona, vengo en
concederles la Cruz del Mérito Naval, con distintivo
blanco, de la clase que para cada uno de ellos se ex
presa:
Don Fernando de Juan Díaz de López Díaz, Pre
sidente de la Diputación, de primera clase.
Don Carlos Calatayud Gil, Presidente del Instituto
de Estudios Manchegos, de primera clase,
Don Ramón J. Maldonado y Cocat, Instituto de
Vstudios Manchegos, .de primera clase.
Don Leopoldo Coca Vélez, Alcalde del Ayunta
miento de El Viso del Marqués, de segunda clase.
Don Antonio Laredo 'Cristóbal, de segunda clase.
Don Enrique García Velázquez, de segunda clase.




Orden Ministerial núm. 122/72.—A propuesta
(lel Almirante Presidente de la Junta Ejecutiva de la
conmemoración del 1V Centenario de la Batalla de
Leoanto y en atención a la eficaz colaboración Pres
taoa por el personal que a continuación se relaciona,
V(1go en concederles la Cruz del Mérito Naval, con
dismitivo 'blanco, de la clase que para cada uno de
ellos se expresa :
Capitán de Navío don José Luis Morales, primera
clase.
Capitán de Fragata don Ricardo Vallespin Raurell,
de primera clase.
Capitán de Fragata don Luis 1Vlayáns Jofre, <le
primera clase.
Capitán de Corbeta don Francisco Rincón Regodón,
de primera clase.
Comandante de Intendencia don jerónimo Martí
nez Rodríguez, de primera clase.
Jefe de Programas 'Culturales de la Eed Viniso
ras de Radio Nacional, don Antonio Manuel Campoy
Alias, de segunda clase.
Don Santiago Fernández Jiménez, de segunda clase.
Capitán Auditor don Juan Manzano Fernández
Heredia, de segunda clase.
Don Vicente Güémez 'Cortázar, de cuarta clase.






Expedientes de salvamentos y remolques.
Don Luis María Lorente Rodrigáñez, Coronel Au
ditor de la Armada, Secretario-Relator del Tri
bunal :Marítimo Central,
Certifico: Que en la sesión celebrada por el Tri
bunal Marítimo Central, en Madrid, el día dieciocho
de mayo de mil novecientos setenta y uno, entre
otras, se dietó la siguiente resolución :
Se reunió el Tribunal .Marítimo Central bajo la
presidencia del Almirante excelentísimo señor don In
dalecio Núñez Iglesias, con asistencia de los Vocales
señor don Luis Orcasitas Llorente, Coronel Auditor
de la Armada ; señor don José Luis Morales Her
nández, Capitán de Navío ; señor don Federico Acos
ta López, Coronel ,Anditór de la Armada, y señor
don Luis de Bona ( )ulula, Capitán de Navío, ac
tuando como Secretario-Relator el señor don Luis
María Lorente Rodrigáñez, Coronel Auditor de la
Armada para conocer y resolver sobre el expedien
te número 722 de 1970, seguido por el Juzgado Ma
rítimo Permanente de Cádiz con motivo del servicio
prestado cii la mar al pesquero Canigo, folio 8.490
(le la 3.a Lista del puerto de Vigo, por el de igual
clase Saturrarán, folio 1.9()6 de la 3•" Lista de Gijón,
el que se eleva a este Tribunal por no haber habido
acuerdo entre las partes, y
RESULTANDO : que el día 24 de julio de 1970,
en ocasión en que el pesquero nombrado Canigo se en
contraba dedicado a las faenas de la pesca en la situa
ción dc 170 longitud S. y 39° 25' longitud E., se le en
redó un cabo en la hélice, quedando imposibilitado para
navegar, por lo que su Patrón solicitó el Oportuno
DIARIO ()1.I( I \1. DEL MINISTERIO DE MARINA Página 419.
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auxilio, acudiendo a su llamada el también pesquero
Saturrarán, que tomándolo de remolque lo condujo
hasta el puerto de Beira (Mozambique), tras navegar
juntos durante cincuenta y siete horas con buen
tiempo y sin que ninguno de los mencionados pes
queros hubiese corrido peligro alguno;
RESULTANDO: que con motivo del servicio de
referencia, el pesquero Saturrarán no sufrió daño al
guno, pero sí se le ocasionó la pérdida de tres días
de pesca, que según la certificación obrante en el
expediente ha de valorarse en la cantidad de pese
tas 18a000,00, teniendo además los gastos de entra
da en el puerto de Beira, que aparecen documental
mente comprobados, ly han sido valorados en la
cantidad de 25.244,00 pesetas;
RESULTANDO: que tramitado el oportuno ex
pediente, y oídas las partes interesadas, se formuló
la correspondiente Cuenta General de Gastos, presen
tándose alegaciones en relación con la misma por la
entidad aseguradora del pesquero remolcado, y con
vocada la reunión a que se refiere el artículo 43 de
la Ley 60/62, de 24 de diciembre, no fue posible
llegar a un acuerdo entre las partes, por lo que el
Juez Marítimo, en atención a lo dispuesto en el pá
rrafo segundo de dicho precepto legal, elevó el ex
pediente a este Tribunal.
CONSIDERANDO: que dadas las circunstancias
que concurren en el servicio prestado, éste merece,
en opinión de este Tribunal, la calificación de legal
de remolque, conforme a lo dispuesto en el artícu
lo 15 de la Ley reguladora de esta Jurisdicción, y
como tal da derecho a la indemnización de los gas
tos, daños y perjuicios sufridos como consecuencia
del mismo por el buque que efectuó el remolque y
al abono de un precio justo por el servicio pres
tado;
CONSIDERANDO: que para fijar el importe
de la retribución se estará a lo convenido entre las
partes, y, en su defecto, a lo que resuelva el Tribunal
Marítimo Central, el cual lo fijará tomando por base
los trabajos que haya exigido el remolque, la (lis
Página 420.
tancia recorrida y las demás circunstancias concu.-
rrentes, y atendidos todos estos factores, el Tribu
nal considera que debe atribuirse a este remolque,
como precio justo, la cantidad de 57.000,00 pesetas,
que se distribuirá atribuyendo dos tercios al Ar
mador del pesquero remolcador y un tercio a su
dotación ; y, asimismo, fija los perjuicios sufridos
P' el buque auxiliador en la cantidad de pesetas
180.000,00, importe de la pérdida de tres días de
pesca, y la de 25.244,00 pesetas, importe de los gas
tos de entrada en el puerto de Beira (Mozambique);
en cuyas cuantías debe ser indemnizado por el Ar
mador del pesquero asistido.
El Tribunal Marítimo Central, por unanimidad,
RESUELVE:
Que debiendo calificar, como califica, de remolque
el servicio prestado por el pesquero Saturrarán, al
de igual clase Canigo, fija el precio justo de dicho re
molque en la cantidad de cincuenta y siete mil pese
tas (57.00,00), de las que corresponden dos tercios
al Armador del pesquero remolcador y un tercio a
su dotación, que se distribuirá de acuerdo con sus
sueldos base, y como indemnización de gastos y
perjuicios las cantidades de veinticinco mil doscien
tas cuarenta y cuatro , pesetas (25.244,00) y cielito
ochenta mil pesetas (180.000,00), respectivamente,
importe de los tenidos por la entrada en el puerto
de Beira (Mozambique) y de la pérdida de tres días
de pesca; cantidades, todas las citadas, que deberá
abonar el Armador del pesquero remolcado al del
remolcador, así como los gastos de este expediente.
Lo que, en cumplimiento a lo preceptuado en la
disposición final tercera de la Ley 60/62, de 24 de
diciembre, se publica para general conocimiento.
Y para que conste, expido y firmo la presente, en
el lugar y fecha arriba expresados, con el visto bue
no del señor Presidente.
El Presidente, Indalecio Núñez,. El Secretario,
Luis María Lorente.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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